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W h a t  G e t s  S a v e d  
T h e  s l a n t  o f  a  r o o f t o p .  T h e  r e s t  o f  t h e  s t a g e  i s  f l o o d  w a t e r .  T h r e e  p e o p l e  
o n  t h e  r o o f :  a  t e e n a g e  B O Y ,  a  M A N  ( 4 0 s ) ,  a n  o l d e r  b l a c k  W O M A N  
( 6 0 s ) .  T h e  w o m a n  s l e e p s  i n  a  c u r l .  T h e  M a n  w i t h  s u i t c a s e  i n  h i s  l a p .  
H i s  g l a s s e s  a r e  b r o k e n .  E m p t y  c a n s  l i t t e r  t h e  r o o f  
F l o o d  w a t e r s  h a v e  r e a c h e d  t h e  g u t t e r s .  
B o y  p r i c k s  u p  h i s  e a r s .  
B O Y :  I  h e a r  s o m e t h i n g .  
M A N :  W h a t  d o  y o u  h e a r ?  
B O Y :  I t ' s  l o u d .  
M A N :  ( l o o k i n g  u p )  H e l i c o p t e r ?  
B O Y :  A n d  v o i c e s .  
M A N :  I  d o n ' t  s e e  n o t h i n g .  W h a t  w o u l d  I  d o  w i t h o u t  y o u  b o y ?  
B O Y :  I t ' s  a  b o a t .  
M A N :  W h a t  a r e  y o u  s a y i n g .  I s  i t  c o m i n g ?  ( t o  t h e  o l d e r  w o m a n )  S h i l a ,  
w a k e  u p .  T h e  b o y  h e a r s  t h e y ' r e  c o m i n g .  
W O M A N :  I ' l l  w a k e  u p  w h e n  t h e y  g i t  m e .  N o  u s e  w a s t i n  m y  d a y  
o n  w a i t i n .  ( s n i f f s  t h e  a i r )  S o m e t h i n  b a d  a b o u t  t h a t  w a t e r .  S m e l l s  l i k e  
d e a t h .  
B O Y :  ( c a l l i n g  o u t )  H e y ,  T e s s i e !  T e s s i e  c a n  y o u  s e e  a n y t h i n g  f r o m  
w h e r e  y o u  a r e ?  
M A N :  Q y i e t  b o y !  
B O Y :  W h y ?  
M A N :  Q y i e t .  W e  w a n t  t o  k n o w  w h o ' s  c o  m i n  f i r s t .  
B O Y :  W h y ?  
M A N :  C o u l d  b e  p o - l i c e ,  c o u l d  b e  b a s t a r d s .  T h i s  s u i t c a s e  g o t  a l l  t h e  
l o v e l i n e s s  f r o m  t h i s  h o u s e .  
B O Y :  T h a t ' s  j u s t  b i t t y  s p o o n s  a n d  f o r k s  i n  t h a t  s u i t c a s e .  
M A N :  I t ' s  c a l l e d  t h e  s i l v e r .  A n d  t h e  d a y  w e ' r e  b a c k  i n  t h i s  h o u s e ,  I ' m  
g o n n a  e a t  m y s e l f  g r e a t  b i g  t a b l e  o f  f o o d ,  f o o d  e n o u g h  f o r  w h o l e  t h e  
b l o c k .  W e ' l l  e a t  w i t h  o n l y  t h e  s p e c i a l  k n i v e s .  
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BOY: I hate cream of mushroom soup. (kicking the cans) And tomato 
soup. And soup. Generally. (he licks the interior of the can) 
MAN: You're going to have steak when we're back, boy. And not no 
skirt steak like I never did feed you anyway. 
BOY: Look. 
MAN: What do you see boy? My eyes no good. 
BOY: It's dry people. (beat) In a boat. (beat) And they're going to 
Tessie ... No, they're passing by Tessie. They're going right past her. 
MAN: I can hear em now. 
Sound of approaching boat. 
BOY: They're leaving Tessie behind. 
The WOMAN WAKES. 
WOMAN: I don't like the look of these ones. Too many people on 
that boat. (she climbs up the roof) And I don't swim. 
MAN: Where you going Shila? 
WOMAN: I'm going to look from up here. 
BOY: (shocked) They left Tessie. How can they do that? 
The prow of an inflatable boat enters. A RESCUE 
WORKER holds a life buoy. 
RESCUE WORKER: Are you safe? 
MAN: Good Lord are we happy to see you. Not quite starvin but 
close. 
RESCUE WORKER: Catch. (tosses the buoy to him) You just pull 
us in and we'll take you aboard. 
MAN: (Preparing to enter the boat) Come on Shila, Boy, let's go. 
WOMAN: No way no sir you gettin me on that slip of a thing. You 
just leave me some cream of mushroom and I'll be fine. 
RESCUE WORKER: Whoa whoa. You can't take them, sir. 
BOY: (to the Man) What'd he say? 
MAN: This suitca 
you let me take ill) 
RESCUE WORK 
BOY: (to Man) VI 
RESCUE WORK 
don't come with m 
WOMAN: Just sc 
BOY: Why are yo 
MAN: You protec 
BOY: What's that 
MAN: Somebody 
BOY: (comes to tl 
MAN: Let's go. 
WOMAN: (Goin1 
The Boy slowly tun 
each other. 
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M A N :  T h i s  s u i t c a s e  g o t  e v e r y t h i n g  w o r t h  s o m e t h i n g .  I ' l l  g i v e  i t  y o u  
y o u  l e t  m e  t a k e  m y  b o y  a n d  S h i l a .  
R E S C U E  W O R K E R :  N o  p e t s .  N o  d o g s ,  n o  c a t s .  T h e  r u l e s .  
B O Y :  ( t o  M a n )  W h y  a r e  y o u  l o o k i n g  l i k e  t h a t ?  
R E S C U E  W O R K E R :  M i s t e r ,  w e ' v e  g o t  a  l o t  o f  p e o p l e  a n d  i f  y o u  
d o n ' t  c o m e  w i t h  m e ,  t h e y ' l l  c o m e  w i t h  g u n s  a n d  m a k e  y o u  g o .  
W O M A N :  J u s t  s o m e  c r e a m  o f  m u s h r o o m .  
B O Y :  W h y  a r e  y o u  l o o k i n g  l i k e  t h a t ?  D o n ' t  l o o k  l i k e  t h a t .  
M a n  r u n s  h i s  h a n d s  t h r o u g h  t h e  B o y ' s  h a i r .  
M A N :  Y o u  p r o t e c t  S h i l a ,  y o u  h e a r  m e .  
B O Y :  W h a t ' s  t h a t  s o u n d  i n  y o u r  v o i c e ?  D o n ' t  m a k e  t h a t  s o u n d .  
M a n  o p e n s  s u i t c a s e .  C u t l e r y  s p i l l s  o u t .  
M A N :  S o m e b o d y ' l l  c o m e  f o r  t h e s e .  S o m e b o d y ' l l  c o m e  f o r  y o u .  
M a n  r e l e a s e s  b o y .  H e  s t e p s  i n t o  t h e  b o a t .  
B O Y :  ( c o m e s  t o  t h e  e d g e  o f  t h e  r o o f )  W a i t ,  w a i t ,  f o r  m e .  
M A N :  L e t ' s  g o .  
R e s c u e  w o r k e r  p u s h e s  o f f .  
T h e  m a n  s i t s .  H e  f o r c e s  h i m s e l f  t o  l o o k  a w a y .  P u t s  
h i s  h e a d  i n  h i s  h a n d s .  
W O M A N :  ( G o i n g  t o  s l e e p )  J u s t  s o m e  c r e a m .  W h a t  I ' d  g i v e .  
T h e  B o y  s l o w l y  t u r n s  t o  t h e  W o m a n ,  m o r e  t h r e a t e n i n g .  T h e y  s t a r e  a t  
e a c h  o t h e r .  
L I G H T S  D O W N .  
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A u s t i n  B u n n  
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